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AIET es una formación realmente sorprendente. Gente de teatro, profesores de la universi-
dad, estudiantes, arquitectos ... , todos ellos, unidos por el mismo sueño, luchan por cosas que a 
primera vista parecen imposibles y las consiguen gracias a la determinación, la valentía y el saber 
hacer. 
No conozco otra asociación teatral igual. Hay muchas, pero ninguna que tan fielmente per-
sista en crear lo que en muchos casos ni los organismos teatrales del Estado son capaces de ha-
cer. Aguantan la marea publicando la mejor revista de teatro sin concesiones de ningún tipo. 
Divulgan la más alta cultura teatral.Y lo que es más sorprendente, mantienen la decisión de pro-
ducir los espectáculos con un riesgo altísimo. 
No soy quién para hablar de toda su trayectoria, pero puedo dar el testimonio de su valentía 
porque tuve el honor de dirigir uno de sus últimos proyectos: E/s set contra Tebes y Antígono 
juntos, en la traducción de Caries Riba. Podríamos contar con los dedos de una mano a los 
productores que se atreverían con un proyecto igual. Los genios de Esquilo y Sófocles, un tra-
ductor genial y un muy buen equipo no son, hoy en día, ninguna garantía de éxito en un merca-
do tan desvirtuado, superficial y ligero como es el nuestro.Todos se asustan de apuestas fuertes 
porque suponen un riesgo de caída muy dolorosa y a nadie le gusta arriesgar más de lo necesa-
no ... 
A nadie, excepto a la realmente valiosa gente de laAIET. Se metieron de lleno en un proyec-
to tan difícil y lo sacaron, airosos en el empeño, a pesar de todo. Admiro su dedicación y su amor 
desinteresado hacia lo imposible en el teatro y me enorgullece de estar con todos ellos en el 
mismo barco. 
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Fotografta promocional d'El s set contra Tebes - Antígona, 
en la versió del Jove Teatre Regina. 
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